
















evaluación   inicial  y   final   (EDI y EDF).  Los resultados  muestran  mejorías  entre  EDI y EDF 
respecto   a   la   calificación   obtenida,   la   interpretación   de   consignas   y   la   internalización   de 
contenidos   a   lo   largo   del   desarrollo   del   módulo.   El   porcentaje   de   alumnos   desaprobados 
disminuyó entre EDI y EDF, y también en comparación con ediciones anteriores. Los alumnos se 


















según   las   necesidades   y   experiencias   previas   de   los   equipos   docentes   y   coordinadores 
(Estrategias de Ingreso, 1995­2012).
El  Módulo   de   Biología   es   uno   de   los   tres  Módulos   Disciplinares   que   integran   el   Curso 
Introductorio (en adelante CI). Los otros dos módulos disciplinares son Geología y Antropología, 
además de las clases teórico­prácticas de Matemática y Química (Estrategias de Ingreso, 2012). 
El   Módulo   de   Biología  se   plantea   como   un   espacio   para   trabajar   algunos   contenidos 
estructurantes  de  la  disciplina  con especial  énfasis  en el  uso de herramientas  de estudio que 
faciliten al alumno la internalización de los contenidos disciplinares y la introducción a la vida 
universitaria.  En este   sentido,  se  plantea   la  necesidad  de   retomar  saberes  previos,   inclusivos 
respecto a la diversidad, y que apunten a una revisión de los mismos desde un enfoque integrador 
y   sistémico   (Altamirano  et   al.  2008,  Dippolito  et   al.  2009).   Se   contempla   el   abordaje   de 
contenidos básicos de las cuatro orientaciones disciplinares de la Biología (Zoología, Botánica, 



































Teniendo  en  cuenta   la  diversidad   formativa  de   la  población  de  alumnos  y  atendiendo  a   los 
objetivos de inserción, permanencia y retención (Estrategias de Ingreso, 2012), asumimos que la 






nuevo  conocimiento  y  el  conocimiento  previo,  dónde este  último  adquiere  significados  y  se 
enriquece,  quedando más estable,  más elaborado (Moreira,  2005).  En este proceso se abre la 
posibilidad de plantear estrategias diferentes para incorporar nuevos elementos en función de la 




conceptual   y  metodológico,   la   contextualización  de   las   situaciones  de   aula,   la   búsqueda  de 












La  mayoría   de   las   actividades   se   realizan   sobre   la   base   de   trabajo   grupal.  Los   grupos   los 
determinan   los   mismos   alumnos   atendiendo   al   número   de   integrantes   consignado   por   los 
docentes. No es un detalle menor que gran parte del trabajo consista en el aprendizaje para operar 
como equipo, ya que cada vez en mayor medida las profesiones se desarrollan en grupos de 
















impartiendo   consignas,   resolviendo   problemáticas   individuales   e   identificando   otras 






El   equipo   docente   del  Módulo   de  Biología   se   conforma   por   un   coordinador   de   área,   seis 
graduados y doce alumnos (Estrategias de Ingreso, 1995­2012). A partir de la edición 2009, los 
coordinadores de Área trabajan en equipo con el Coordinador General de Ingreso y Seguimiento 
de   las   carreras   en   el  Primer   año.  El   coordinador  de  área   establece   la   secuenciación  de   los 
contenidos de las clases y los lineamientos generales para su desarrollo. Los docentes graduados 

































A continuación se propone una charla­debate  sobre  las  distintas  disciplinas  en  las  cuales  un 
biólogo tiene incumbencia. Se realiza una actividad por grupos en la cual los alumnos debaten y 
clasifican   distintas   actividades   profesionales,   para   luego   relacionarlas   al   rol   profesional   del 










Desarrollo   de   la   clase:  Se   retoman   los   contenidos   vistos   en   la   clase   anterior,   comentando 
brevemente   las   características   de   la   Tierra   primitiva.   A   continuación   se   aborda   la   teoría 
endosimbióntica haciendo énfasis en como evolucionó la vida, y la relación de este proceso con 
los   cambios   ambientales   que   sufría   la   Tierra.   Se   presenta   a   las   células   como   organismos, 
































las   diferencias   entre   las   clasificaciones   botánicas   y   zoológicas,   como   así   también   las 
modificaciones   para   los   modelos  más   nuevos   de   clasificación   (otros   reinos   y  modelo   de 
dominios). Se explica brevemente la clasificación de cinco reinos y tres dominios.
Clase 4: Diversidad biológica








niveles   de   complejidad   de   los   seres   vivos   y   cómo   se   ordena   y   estudia   la   vida.   Con   esta 
información se arriba a la biodiversidad en un ambiente dado. En el predio de la FCNYM se 
establecen   parcelas   en   donde   los   alumnos   realizan   un   inventario   de   las   distintas   especies 





























individuales   y     de   opciones   cerradas   ( multiple   choice’)   que   son   consensuadas   entre   el‛  
Coordinador  del  Módulo  de  Biología,   los   docentes   graduados  y   el  Coordinador  General   de 
Ingreso   (Estrategias   de   Ingreso,   2012).  A   partir   de   la   edición   2012,   sobre   la   base   de   las 
























concluyen   las   clases/taller.   En   la   Tabla   1   se  muestran   las   diferencias   en   las   calificaciones 
obtenidas entre la EDI y EDF, pudiéndose observar una disminución en el número de alumnos 
desaprobados  en   la  EDF de cada una de  las  comisiones.  La  proporción de alumnos  que no 


















1 70 56,9 12 58 69 63,3 5 64
2 63 54,4 11 52 61 61,5 8 53
3 59 54,5 10 49 59 60,4 5 54
4 62 51,6 17 45 56 68,3 3 53
5 58 55,4 13 45 57 62,3 3 54
6 59 48,6 17 42 57 60,1 2 55
7 46 53,6 7 39 42 63,7 4 38
8 48 55,1 9 39 44 67,6 2 42
9 50 52,9 12 38 45 62,7 7 38



































































































con gran diversidad respecto a  su formación previa,  y con ciertas  dificultades  respecto de la 
interpretación de consignas e  integración en actividades  grupales.  Las  dificultades  que deben 
superar para abordar  los contenidos  de primer año son  importantes  y se  refieren a  todos  los 
aspectos comprometidos en el proceso de enseñanza­aprendizaje.
En general, la edición 2012 del Módulo de Biología (con una matrícula de 640 alumnos) arrojó 
una   serie  de   resultados  que  apoyan   el   lento  pero  continuo  mejoramiento  de   las   actividades 




En   esta   edición   se  modificaron   los   contenidos   y   actividades  de   la   clase   4,   incorporando 
aspectos   referidos   a   diversidad   biológica   como   cierre   de   las   clases   anteriores.   Entre   las 
actividades de esta clase se incluyó una salida a  campo’ en donde se recolectaron datos para‛  
analizar luego en el aula. Frente a este cambio se observó buena aceptación por parte de los 






buena   aceptación   por   parte   de   los   alumnos.  Las   discusiones   abordadas   en   esta   actividad 














La implementación del  TCA fue de gran ayuda para  trabajar  más efectivamente  sobre  las 
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